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PD Specification
• Level 1 Version 1: Sep 2008
– Original specification
• Level 1 Version 1.1: Sep 2009
– Fixed inconsistencies
– Typos
– Clarified “ontology” of glyphs
– Nomenclature changes for consistency with other 
languages
• Level 1 Version 1.2: Oct 2010
• Level 1 Version 1.3: Feb 2011
– Minor changes of clarity
– Document errors
• Level 1 Version 2.0 Oct 2011?
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What’s in Version 2.0
• New/Modified Glyphs
• Resolving semantic “issues”
• Enumerated rules
• Improve organisation/clarity of the spec
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Resolved Issues
State Glyph Change New Annotation Glyph
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Complex Subunits are Decorators
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Level 1 Version 2.0: Semantics
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Process Duplication
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Level 1 Version 2.0: Semantics
Source and Sink => Empty Set
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Level 1 Version 2.0: Spec
• Focus more on EPN types rather than 
glyphs
– Integrate clone marker section
– Integrate multimer section
• Integrate semantic rules into glyphs
• Enumerate rules – facilitate computational 
validation
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Unresolved Issues
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For Discussion: Reversible Arcs
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Material Type
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Complex Identity
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Identity of Logic Gates
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Road Map for PD
• Level 1 Version 2.0
– Draft for Review: Oct 2011
– RFC: 2­3 Weeks
– Release Xmas 2011
• Level 2 Version 1.0
– Theme: RISC notation?
– Start work in Harmony 2012?
– Release First Draft COMBINE 2012?
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